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Las monedas visigodas 
del Instituto de Valencia de Don Juan (Madrid) 
POR I;ELII'E MATEU Y I,I,OI->IS 
Persistiendo en el propósito cle inventariar la masa de numario visigodo 
existente en los museos españoles o extranjeros, se reproducen en las adjuntas 
IAminas 208 piezas pertenecientes al Monetario del Instituto de Valencia dc 
llon Juan.l 
Trátase de un fondo muy apreciable que, con las monedas de la Real 
Academia de la Historia y las, hoy exfiatriadas, del Museo Arqueológico 
Nacional, constituyen un conjunto fundamental para el conocimiento de la 
España goda.2 
Reproduciítndose las citadas 208 piezas en estas láminas, se omite la 
transcripción de sus leyendas, limitándose la presentación a comentarios bi- 
bliográficos y de apreciación histórica. La razón de hallarse así es porque 
en la propia colección, el segundo grupo figura como apéndice. 
1. Monedas firotovisigodas (lám. 11, n,s I a 5, y VIII, 179 a 193). - Son 
tremises a nombre o estilo de Justino 1 (518-527)) n . y - 5 ,  y Justino 11 
(566-578)) n.fl I y 2,  en los que se advierten, por lo menos, tres cecas (nú- 
meros 1-2, 3 y 4-5). 
Es de Anastasio (491-518) el n.o 181 de la lámina VIII. 
Son tremises también de Justino 1 los n.s 182 y 183; a nombre de Jus- 
tiniano 1 (527-565) los n.fl 184 y 185, en los que se lee D.N. IVSTINIAS; son 
1. Véase en Ampirvias,  VII-VIII (1946), págs. 244-249, L a s  monedas oisigodas del fifonetario 
( E P  la  I ¿ ~ a l  Acadenzia de la  Historia,  y en IX-x (1948), pág. 72, L a s  monedas visigodas del .Iluseo 
l lri tánico.  Tatnbién Iian sido descritas otras en Noticia del Monetario de l a  Real Academia de Bue-  
nas  Letras de IIarcelona, en Boletín de la Real Academia de Buenas  Letras (~gqg) ,  pilgs. 5-21, y cii 
d-impz~rias,  vol. 111 (1941). bajo el título Hallazgos monetarios, a partir del vol. IV (19~2): I.as del 
Museo de Estocolmo se publican en Roletin de la  Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
.4rtes de Cóvdobz, n.O 62,  julio-diciembre 1949. 
2.  A él Iiay que añadir las del Gabinete Numismática de Cataluña, que esperan ser pronto 
p~~blicadas, y las que después de 1940 han ingresado en el citado Museo Arqueológico Nacional, 
tlc Madrid. Las de la antigua colección Cervera, hoy propiedad de la Hispan ic  Society de Nueva 
York, serilri dadas a conocer por Mr. George C. Miles, de la American Nztmisnzatic Society, donde 
sc liallan depositadas. 
claras intitulaciones del mismo emperador los n . v 8 7  y 188; son leyendas 
que copian las de Justino I las de los números 186 y 189. Dos iiltimas 
degeneraciones son los n.R 190 y 191. 
De ceca y época distinta, inmediatos a los de Leovigildo, son los nií- 
meros 192 y 193 de la citada lámina VIII ;  compárense con los 1' v 2 de la 11. 
Dos productos diferentes son los n.R 179 y 180. El  primero es un 
triente lombarda, a nombre de Mauricio Tiberio (582-602) acuñado durantc. 
Autario y Agilulgo (584-615). E l  180 es del emperador Severo (461-465). 
Es  interesante la presencia de ambos en este conjunto de piezas que, en sil 
mayoría, han sido halladas en España. 
11. I,covigildo (573-586) (lám. 11, n.R 6 a 8 y 10-11). - El n.O t i  cons- 
tituye un importante eslabón en la cadena de transiciones de lo bizantino 
a lo godo. En  anverso, ~ (ominus)   oste ter) LIVVGILDVS RE. En reverso 
Sr repite la inscripción, pero m j s  completa : D.N. LIVVICILDVS IIIXS V ONO. 
Los n.R 7 y 8 son más conocidos; ligan con lo godo típico; cn reverso, 
RI:S INCLITVS.~ 
E1 n.O c) presenta la inscripción CVRVRVNT en directo y retrógrado, sobre. 
cuya significación nada se ha puesto en claro aún.2 La conjetura de Luis 
José VelAzcluez, proponiendo su atribución a Carriarico, rey de los suevos, 
Iizlla dos dificultades, principalmente : una, la presencia de letras como N ,  T,  
que no entran en aquel nombre, y otra, la de que estas monedas son coetAneas 
de las dc I,eovigildo, del mismo estilo y aun posiblemente de la misma ceca 
que los n.# 7 y 8 de la lámina 11, y Carriarico reinó de 550 a 559, antes qiic 
T,iovigildo, que lo hizo de 573 a 586. 11;~s probablemente estas piezas podrían 
corresponder al período de las luchas entre &te y Hermenegildo (580), pucs 
que las del hijo con Iicgi inclit son gemelas, en arte, de las del padre, antes 
seiialaclas (n.8 7 y 8). Parece abonar esta hipótesis sobre las inscripciones 
CVRVRVNT, CVRRVNT y otras variantes que en directo y retrógrado se leen 
en anverso JI reverso, el hecho de que, la que se ve en la presente pieza, 
pueda tener sentido literario : en anverso, czbr ~trztnt? ¿posible referencia a 
la lucha religiosa como significando por qué, por qué causa, o motivo, inquie- 
tan o atormentan? como una deprecación, que recuerda, por ejemplo, cual 
interrogación, el salmo Czw tirnebo in die mala (XI~VII ) .  
Los n.R IO y 11 son de Lrovigildo, de tipo nacional : el primero, de 
Toleto; el segundo, de Emérita, éste iniciando el estilo lusitano. Según esto. 
11s piezas leovigildianas con busto cle frente, evidentemente posteriores a 
r .  Acerca (le dste y o t ros  t í tu los ,  véase Las  f(jr1111r1ns y los sitnbolos rvisf ianos r ' , ~  los tipos 
tnonetales liisigodos, eri Analrcta Sacva Tarvaco?ze?zsia, vol .  SIV ( I Q ~ I ) ,  pcig~.  7.i-0(1. 
2 .  Véanse e n  cl Caldlogo dr las ~nonedas  visigodns d ~ l  . lzrsro Arqirroldg~co Nacional,  ~)líg 172 .  
y eii lririi. VIII, seis piezas de  éstas.  
n.0 13; Cesaracosta, n.S 14-15; Tirasona, n.0 16; Dertosa, n.0 17; Toleto, n.0 18; 
Mentesa, n.o 19; Córdoba, n.o 20; Ispali, n." 21-22; Eliberi, n.O 23; Emérita, 
n.R 24-26; notable es el n.o 26, por sus inscripciones : en anverso, D.N. REC- 
CAREDVS REX, y en reverso, PIVS EMERITA VICTOR. El n.o 27 es de Elvora, 
y el 28, de Imini0.l Añádanse los n.S 204 y 205 de la lámina VIII, que son, 
respectivamente, de Barcelona y Toledo. 
IV. Lizbva 11 (601-602) (lám. 11, n.S 29-30). -- El n.o 29 corresponde 
a una acuñación especial tarraconense; el n.O 30 es de Enzérita; en ambos 
se ve el título D(ominus) N(oster), característico de las monedas de Liuva. 
V. I~lfiterico (603-609) (Iám. 111, n.R 31-34). -- El n.O 31 es de Men- 
.¿esa; el 32, de Efnérita; el 33, de Elvora, y el 34, de F l a b a ~ . ~  Es también 
de \Titerico el n.0 171, lámina VII (en anv., + VETI.ECUS; en rev., LVCV. PIVSV), 
triente de arte muy degenerado, de la ceca de Lztcus, Lugo. 
VI. Gundemaro (609-612) (lám. 111, n . 9 5  y 36). - El n.O 35 es de 
Cesaracosta, y el 36, de Toleto. Es de advertir la diferencia entre Gondema- 
rus del primero y Gundemarus del segundo, así como la diversidad de  estilo^.^ 
VII .  Sisebuto (612-621) (lám. 111, n.S 37-43). - El n.O 37 es Cesara- 
costa; el 38, de Toleto; el 39, de Ispali; el 40, de Enzérita; el 41, de Tude; 
el 42, de Elvora, y el 43, de L a u ~ e . ~  
VIII .  Suintila (621-631) (lám. 111, n.S 44-48). - -  El n.O 44 es de Tu- 
rraco; el 45, de Cesaracosta; el 46, de Tuci; el $7, de Adentesa, y el 48, de 
Barbi. Es también de Suintila, de Emérita, el n.O zcG de la lámina VIII. 
T .  Adciiirís de las o l ~ r a s  generales sobre las citadas cecas, piieclcn verse los artículos : La 
.ceca visigodu de h'arcelona, en A na!ecta Sacra Tarraconensia, vol. xvI (1043)~  p h g s  45-56; 1-a ceca 
7'isigoda de Córdoba. S o t n s  sobre sus acu?iaciones, en Boletín de la  Real Acnriemia de Ciencias, Bellas 
I.etras y N o b l ~ s  Artes de Córdoba (1949), pBgs. 45-64, y Tarragona duraizte los ~iiszgodos a traziés de 
sus  acuñaciones monetarias. ATotas paleog~ú/icns,  numismáticas e históricas. en Bolef in  arqueológico 
(1 944), P ~ R S .  60-1 04. 
2. Sobre esta ceca, véase A .  R r , í ~ s  GARCÍA, U n  triente de Recaredo hatido e n  Chaves, en 
l<erlisla dr Gzrin~arars ( ~ 9 4 4 ) ~  vol. r . 1 ~ .  
3. Véase, sobre estos caml~ios, Los nonlbres hispanos de lugar e n  el ntlmerario visigodo. Notas 
$ara S14 estudio, en rlnalecta Sacra Tarraconensia, vol. XIII (1937-19401, pAgs. 65-74. 
4. Véase, sobre I,aure, Arn$urias, VII-VIII (1946), pág. 247, nota 3. 
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las del busto de perfil, de estilo bizantino, serían posteriores a los años de 
las luchas entre padre e hijo, punto de arranque de las inmediatas acuña, 
ciones de Recaredo. 
111. Recaredo (586-601) (lárn. 11, n.S 12-28). - Las 17 piezas de Reca- 
redo corresponden a las siguientes cecas : Barcinona, n.O 12; Tarracona, 
IX. Siscnando (631-636) (IArn. I I I ,  n.R 56-60). - El n.O 56 cs de 7.11- 
rracojza, y el 57, de Toleto. Adviértase la diferencia Sesclzaizdus, Si.se~tandtrs 
entre la Tarraconense y la Cartaginense. E1 n.o 58 cs de Tlzci; el 59, de 
Córdoba; el Go, cle I.s/xzli; en lámina IV, cl G I ,  cle Eliberi, y el 62, de Eijie'rita. 
,Y. Clziiztila (636-640) (lrim. IV,  n.o 63). - La única pieza de Chintila 
es dc Emérita; acusa el tipo lusitano. 
XI. Tulga (640-642) (láin. IV,  n.A 64 y 65). - El n.0 64 corresponde 
a Córdoba, y el 65, a Ei.rzérita. Ambos. clan TVLGAN. 
XII. CIzindasvi+zto (642-653) (láin. IV, n.R 66-73). - Las monedas tle 
Chinclasvinto ofrecen gran variedad en las inscripciones y en los tipos. E1 
n.O 66 es de Narbona, de tipo tarraconense; los 67 y 08, clc Tolcto; el 69, 
de Córdoba; el 70, de Is@ali; el 71, de Calafiax; el 72, de Euic:ritrr, y cl 73, 
cle Asturie. El n.o 74, de Chindasvinto y Iiecesvinto, es de Tolcfo.' 
XIII. Rccesvinto (653-688) (lárn. IV, n.R 75-85). - I,osn."5 y 76 
son de Córdoba, el segundo es anterior a la reforma que representa el pri- 
mero; los n . y 7  a 79, de Is$ali; el 80, como el 76, de Córdoba; los 81 a 83, 
de Emérita; el 84, de Tarracona, y el 85, de Toleto. Es tanl11ií.n de este 
mismo rey y ceca el n.o 207 de la 16mina VIII. 
XIV. IVanzba (672-680) (lám. VIII, n.Q6-90). - Los n.R 8G y 87 son 
de Toleto; el 88 y 89 de Córdoba, y el 90 de Isfiali. En la lamina V, los. 
n.R 91 y 92 también de Ispali. 
XV. Ervigio (680-687) (lám. v, n.H 93 a 105). - El nutrido grupo de 
piezas ervigianas permite ver la renovación de los tipos monetarios operada 
durante este  reinad^.^ La correspondencia de los números es : 93 y 94, 
Narbona; 95, Tarvaco; 96, Cesaragusta; 97-99, Toleto; 100, Córdoba; 101-102, 
Ispali, 103-104; Enzérita, y 105, Eliberri. 
XTTI. Égica (687-700) (lámina v ,  n.R IOG-120). - La correspondcn- 
cia cle los números a las cecas es : 106, Barcinona; 107, Narbona; 108 
y 109, Cesaraugtasta; 110, AJentesa; 111, Rodas; 112 a 118, Toleto; 119, Isjhali; 
120, Eliberi; lámina VI n . 9 2 1  a 123, Emérita; 124, Egitalzin, y 125, Tzidc. 
r .  Véase, sobre Calapas, AmFurias ,  VII-VIII (roqC,), pBg. 2 4 8 ,  nota 2 .  
r .  Sol~rc  esta cuestibn, véase El arte monetario iiisigodo. Lns  nlo%tedas coino + J I O I I I ( I I I ~ ~ ~ O S .  171t 
pnsayo de interpretacio'n, en Archivo Español  de Arqueologia, n.O Sr  ( 1 9 4 3 ) ~  pSgs 173-103, y 11." 58 
(1945), p.ígs. 34--58, y L a s  fdrmulas y los simbolos cristinnos e n  los t ipos mo~zc.tavios rlisigodos, cii 
.-lnalecta Sacra Tavraconensia ( r g q r ) ,  vol. XIv, p:ígs. ~ S - O C , .  
XVII. egica-Witiza (Iáms. VI y VII, n."26 a 162). - Corresponden 
los n.R 126 y 127 a Narbona; los 128 y 129, a Gerunda; los 130 y 131, a Cesa- 
rncostn; los 132 y 155, a Barcinona; los 133 a 137, a Córdoba; los 138-143, 
a Isfiali; el 144, a Eliberi; los 145 a 148, a Toleto; los 149 a 152, a Eltzc'ritu; 
el 153, a Elbova; el 154, a fi1entesa; el 155, a Barceno; el 156, a Elbora; 
cl 157, a Lzbcus; el 158, a Tuci; el 159, a Tude, y los 160 y 161, a Egitania.' 
XVIII. TVitiza (700-710) (Iám, VII, n.R 163-178). - El n.O 163 corres- 
ponde a Genrnda; el 164, a Narbona; los 165-166, a Cesaracosta; el 167, a 
Toleto; los 168-169, a ikfentesa; el 17c, a Córdoba; los 172 y 173, a Emé- 
ritn; el 174, a Córdoba; el 175, a Isfiali; el 176, a Toleto, y el 177, a Tarraco. 
El 171 e s d e  Viterico, de Lucus. 
XIX. El n.O 178 es una falsificación a nombre de Recaredo, en cl 
reverso CICSTI VI IVST.~ . ,  en lugar de Cesaracosta Izcs t~s .~  
XX. Afonedas suevas. - Un grupo de diez piezas, de la IAmina V I I I ,  
n.R 194 a 203, permite ver el proceso de las imitaciones suevas. El n.O 194 
e.? un triente de Prisco Atalo (409-413); el 195, de Valentiniano 111 (425-455), 
y el 196, de Julio Nepote (474). En el tipo clásico de Valentiniano 111, 
el n.O 195, se inspiraron el 197 y 198; todos ellos presentan CONOB en el 
csergo. Un cambio de lugar para esta indicación se daría ya en el n.o 199, 
cn el que la intitulación imperial se halla substituida por una inscripciíin 
referente a la ciudad, ... MVTINA VRBI, a la que siguen los n.O 200 con LATINA 
EMEHI MVNITA; el 201 con LATINA JVLI MVNI(TA) y el 202 con LATINA MVNITA 
GOTII. Finalmente, en el n.O 203 se lee D.N.A. PRI. ATALASSIV y una S 
inicial, que recuerda Atalo Prisco. Los nms 199 a 202 son las piezas propia- 
~iiente s u e ~ a s . ~  
I. Sobre Gero~ia, v6ase L a s  v;c?zedas visigodas de Gerona, en Actas y Menzorias de l a  Sociedad 
E.cpal?ola de Antropología, IStnogru/ia y Prehistoria (1947). t .  XII, págs. 167-178. 
2. Véase Ampztrias,  111 ( i s q r ) ,  phg. 86, y VII-VIII (rgqG), phg. 2 4 5  Véase, además, Cartas 
?114iizism$ticas de Don  Jacobo Zdbel de Zungroniz  a Do12 .4!va1,0 Campaner  y Fuertes, eti Bo1et;n de 
[tr Real Academici de l a  Historia (1949)~ phrrafo s u .  
3. Acerca de las ~iioncdas siitvas, véase W. REIPIHART, Die M ü n z c n  des :webenreiches y SI 
rcino hisj>dizico de los sirerws y szrs monedas,  el1 .4rrhie'o Español de Avqueologia, 1 i . O  40, phgs. 308-328. 
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3Iotiedas visigoclas 
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Monedas protovisigmlas, visigod;i- y silevas 
